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摘  要 
素材管理系统是网络教学辅助系统的核心模块 科学的组织和存储素
材并使之高效的获取 使用和维护 是素材管理系统的基本功能 也是整
个系统得以实现的关键  
本文就系统建设的背景 意义 所需技术 设计思路及开发中所用的
技术手段等方面分别作了详细的阐述 并对系统存在的不足提出了改进思
路 还对使用中涉及到的异构数据库共享进行了相应的探讨  
  
 






































The teaching material management system is the core module of the 
Network Assisted Instruction System. Scientific organization and storage of 
teaching materials with efficient accessibility, applicability and aintenance are 
the basic function of the managing system, and also are the key to realize it. 
This paper is aimed to offer a detailed exposition of the background, 
significance, the needed technology, design and technical means of 
developing the system, with some ideas of improving its defects. The paper 
also discusses share of heterogeneous database in using the system. 
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引  言 
随着 Internet/Intranet 的普及 计算机应用已经从传统的单机模式
转变为以全球互连网 WWW 平台的新型服务模式 由于受空间和时间的限
制 传统教学模式的局限性变得越来越突出 而 WWW 以其丰富的超文本 图
形 声音 动画 视频等 统一的用户平台 网络浏览器 和其易用性
无地域性得到了人们的广泛接受 利用网络进行教学成为设想及需求 但


























第一章  课题的立项背景及意义 
1.1  网络教学概述 
随着现代科技的不断发展 计算机在教育领域的应用越来越广泛 电
化教学 多媒体教学等现代化教学手段的引入不仅带来了教学质量 教学
手段 教学方法 教学形式 课堂教学结构等方面的变化 而且使教学理
念 教育理论也发生了巨大的变化 一系列相关的思想 理论和技术在实





制 实现资源共享 扩大教育规模 提高教育速度 促进教育改革 构筑
终身教育体系 实现以学习者为主体的学习和协作式学习 使教学质量显
著增加  
1.2  网络教学活动的作用及特色 
传统教学方式是师生面对面的交互活动 在这种教学方式下 教师与
学生 学生与学生直接交流 相互影响 相互了解 师生之间可以直接得
到信息的反馈 从而达到教学相长的效果 但其 大的缺点是师生的交互
严重受到时空条件的限制  
网络信息化社会的到来 打破了这种地域 时空的限制 采用网上教
学 师生既可以实时交流 又可以异步进行 不管老师身在何处 只要老
师把自己的备课本上传到网络上 学生随时就可查看 也可下载 这样就
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补课 补笔记本 请教老师同学之烦 而对于社会上的学生就解决了上课
与本职工作冲突的问题 同时教学内容变得非常丰富 教师在设计 选择
教学内容时不再局限于课本 通过对海量信息的取舍和精心安排 可制作
出内容丰富 方式灵活的全新的教学内容 另外利用计算机多媒体信息处
理技术和手段 制作的多媒体课件可以变抽象为直观 变枯燥为生动 变
说理为演示 增加学生学习的主动性和积极性 网络教学还使得教学资源
能够开放 共享 老师与学生既可以浏览网上的公共素材 也可以通过网
络传递自己的心得 资料 信息 从而大家共同进步,进而提高教学质量  
1.3  大规模的校园网建设为构建网络教育奠定了硬件基础 



























大规模数据库的能力 目前 SQL Server Oracle 等大型数据库管理系统
都已具备这种能力 可以作为多媒体数据库平台 另外目前在 WINDOWS
环境下有多种访问 WEB 数据库的技术已经产生 其中 动态服务器页面
ASP(Active Server Page)是微软公司 新推出的 WEB 应用开发技术 着
重于处理动态网页和 WEB 数据库的开发 编程灵活 简洁 具有较高的性




WEB 的教学系统 不仅需要系统软件的支持 如网络操作系统 WEB 服务






感知学习对象 有利于对知识技能的理解和记忆 符合教育规律 从而全
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第二章  目前国内外研究现状 
2.1  网络教学系统现状     
据统计 截至到 1998 年 4 月有 300 多所高校建立了校园多媒体教学
网络系统 并相继开展了多媒体网络教学 其后许多中小学也建立了校园
多媒体教学网络系统 而在远程多媒体网络教学方面,教育部于 1998 年 9
月批准在清华大学 湖南大学 浙江大学 北京邮电大学四所试点高校开
展现代远程教育试点工作 即运用计算机网络技术和多媒体数字技术 在
数字化环境下进行远程交互式的学习 1999 年 四所试点高校共招收 9000
名网上学生 1999 年至 2000 年初 教育部又批准北京大学 财政部会计




经建成了第一所虚拟大学 韩国 印度 日本等也投入了大量的人力 物
力 财力等用于发展他们国家的网络视频化教学系统  
国内外都在风起云涌的研究和使用网络教学系统 但很多只是将原有
的传统教学搬上网络 而并没有按照个人需求进行量身定做 特别是国内  
另外现有的网络教学辅助系统还存在以下几个问题  
1 大部分系统只能单机使用 目前在市面上有很多现成媒体编辑
软件 教学辅助系统 课件制作系统等 它们也能制作出界面生动,内容
较丰富的多媒体文件,但这些文件都只能是存放在本地计算机 使用时也
只能通过本机的媒体播放器等播放软件调用该文件 虽然也可以通过复
















烦 使用成本也比较高 因此这样形成的文件的利用率非常低 这种系统
使用不久就市场很小了  
2 无法组织完整的教案 现在的网络备课系统 虽然说是基于网
络的素材管理的系统 但实质上只是网络素材文件管理系统 它可以提供












效果没预期的好 也难于长久维持  
4 安全性没得到保障 很多软件为了实现网络辅助教学 开放网
络资源 实现数据共享 教师随意上载教学资料 随意查询资料库中的资
料 随意下载教学资料 其他人也可以随意登录 修改 这样因为没有较
完备的安全措施 没有实现教师之间 师生之间 内外网之间操作权限的
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2.2  多媒体数据库技术现状[2] 







数据 如图形 图像和声音等 传统的数据库信息系统就难以胜任了
随着其他学科技术的发展 数据库技术与其他技术的结合诞生了第三代数
据库系统 其中多媒体技术与数据库技术的结合诞生了多媒体数据库系
统 实现了对结构化和非结构化的多媒体数据的存储 管理和查询  
目前对多媒体数据库的管理主要有三种方式  
1 基于关系模型 加以扩充 使之支持多媒体数据类型  如
ORACLE SYBASE SQL Server 等 都扩展了长字段类型 可达 2GB























图像 声音 视频等)的内容和表示 从理论上说 面向对象数据库是解
决多媒体数据库的一种较完美的方式 但由于其工作量大 且目前缺乏较
好的 DBMS 平台支撑 故在实际应用当中的成功事例少之又少  超媒体系
统是多媒体信息管理中十分有效的工具 许多超媒体技术已融于许多其他
系统之中.但就目前看 似乎以面向对象为基础的数据库融入超媒体更为
合理 而超媒体数据库将以其丰富的媒体表现方式 灵活的浏览方式 友
好的用户界面 强大的统计查询功能 信息易于更新 维护等多种优点得
到广泛的接受与迅速的发展  
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第三章  系统开发相关技术简介 
3.1  B/S模式简介[3][4] 
三层结构的 B/S 模式是一种扩展了的 C/S 结构 其运行机制采用了
标准的 C/S 分布式处理 与传统 MIS 结构不同的是 在基于 B/S 模式的
MIS 中 用户界面将全部是浏览器呈现的 Web 页面 用户根据 Web 页面信
息 从浏览器端向服务器发出请求 这些请求包括对数据库的查询 修改
插入等 服务器端对请求进行处理 并将处理结果返回到浏览器端 通过
一个浏览器可以访问多个应用服务器 形成点到多点 多点到多点的结构
模式 使用浏览器与某一台主机或系统进行连接 并不需要更换软件或是
再启动另一套程序 所以用户界面一致 易于操作 而开发人员也只需将
注意力集中于 Web 服务器与数据库服务器端后台的应用 省去了客户端前
台交互界面软件的开发 由于开发环境独立于用户的前台应用环境 提高
了系统应用的跨平台性 也便于用户群的扩展 变化 以及应用系统的管
理和软件的安装 升级 本系统即采用了该模式 其结构模型示意图如下  
 
 
图 3-1 Browser/Server 体系结构图 
 




























在表示层中包含系统的显示逻辑 位于客户端 它的任务是由 Web 浏
览器向网络上的某一 Web 服务器提出服务请求 Web 服务器对用户身份进
行验证后用 HTTP 协议把所需的主页传送给客户端 客户机接受传来的主
页文件 并把它显示在 Web 浏览器上  
第二层 功能层 具有应用程序扩展功能的 Web 服务器  
在功能层中包含系统的事务处理逻辑 位于 Web 服务器端 它的任务
是接受用户的请求 首先需要执行相应的扩展应用程序与数据库进行联
接 通过 SQL 等方式向数据库服务器提出数据处理申请 而后等数据库服
务器将数据处理的结果提交给Web服务器 再由Web服务器传送回客户端  
第三层 数据层 数据库服务器  
在数据层中包含系统的数据处理逻辑 位于数据库服务器端 它的任
务是接受 Web 服务器对数据库操纵的请求 实现对数据库查询 修改 更
新等功能 把运行结果提交给 Web 服务器  
三层结构的B/S模式是把二层C/S结构的事务处理逻辑模块从客户机
的任务中分离出来 由单独组成的一层来负担其任务 这样客户机的压力
大大减轻了 把负荷均衡地分配给了 Web 服务器 于是由原来的两层的
C/S 结构转变成三层的 B/S 结构 这种三层结构层与层之间相互独立 任
何一层的改变不影响其它层的功能  
3.2  win2000系统IIS[9] 
Microsoft Internet Information Server 是允许在公共 Intranet 
或 Internet 上发布信息的 Web 服务器 Internet Information Server 
通过使用超文本传输协议 (HTTP) 传输信息 还可配置 Internet 
Information Server 以提供文件传输协议 (FTP) 和 gopher 服务  
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